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Sadesumma 1.5. alkaen 
28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Ohran lajikekokeet 2014 
Kuva: Miika Hartikainen 
Ohran lajikekokeet 2014 
• Kehitystä rehuviljan tuotantoon (KERE) –hanke 
• 8 lajiketta 
• Virallinen ohran lajikekoe 
• 9 lajiketta 
• Kylvö 20.5.2014, lannoitus Pellon Y3 (23-3-8) 437 kg/ha (101-
13-35) 
• Ei tautitorjuntaa, ei korrensäädettä 
• Rikkakasvitorjunta 26.6.2014, Ariane S 2,0 l/ha 
• Tauteja kohtuu paljon 
• Levisivät merkittävästi heinäkuun loppupuoliskolla 
• Erityisesti rengaslaikkua 
• Puinnit 11. – 21.8.2014 
28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Maalaji Multav. pH Ca K P Mg 
HtMr m 6,3 1090 88 15,8 69 
Ohran lajikekokeet 2014 – sato ja hlp 
28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 

















 kt   kt kt kt  kt kt 
kt = 2-tahoinen 
Viljojen kaikki satotulokset 15 %:n kosteudessa 
Ohran lajikekokeet 2014 – pituus ja lako 

















* = Kehitystä rehuviljan tuotantoon –hanke (KERE) 
Sato kasvaa 
Ohran lajikekokeet 2014 – kasvuaika ja TLS 


















* = Kehitystä rehuviljan tuotantoon –hanke (KERE) 
Sato kasvaa 
TLS = tehoisan lämpötilan summa; lämpösummaan 
lisätään vuorokauden keskilämpötiloista viiden asteen 
ylittävä osa, esim. vrk:n keskilämpötila 10 °C kerryttää 
lämpösummaa viidellä asteella. 
Ohran lajikekokeet 2014 – TJP ja valkuainen 
28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
1000 jyvän 
paino 
























KERE-hankkeen ohrakokeet 2012 – 2014  












































































































































Ragna Brage Toria Einar Saana/Streif Fairytale SW Mitja Voitto 
HLP (kg) 
SATO (kg/ha) 




Vuonna 2014 kokeilla paljon rengaslaikkua 
• Rengaslaikku (Rhynchosporium 
secalis), yksi merkittävimpiä ohran 
tauteja Suomessa 
• Leviää 
• Viileinä ja sateisina kasvukausina 
• Yksipuolisessa ohran viljelyssä 
• Rehevässä kasvustossa 




• Kestävät lajikkeet, esim. MTT:n 
tautitartuntakokeissa hyvin pärjänneitä: 
Toria, Brage, Saana, Vilde ja Kunnari 
• Peittaus, fungisidit (esim. strobiseos) 
 
 28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Kuva: Marja Jalli 
28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Kauran lajikekokeet 2014 
Kuva: Miika Hartikainen 
Kauran lajikekokeet 2014 
• Kehitystä rehuviljan tuotantoon (KERE) –hanke 
• 5 lajiketta 
• Virallinen kauran lajikekoe 
• 3 lajiketta 
• Kylvö 19.5.2014, lannoitus Tärkkelys Y1 (12-4-17) 397 kg/ha 
(48-16-67) 
• Ei tautitorjuntaa, ei korrensäädettä 
• Rikkakasvitorjunta 19.6.2014, Ariane S 2,0 l/ha 
• Puinnit 26.8. – 3.9.2014 
28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Maalaji Multav. pH Ca K P Mg 
Mm - 6,2 3460 170 10,5 320 
Kauran lajikekokeet 2014 – sato ja hlp 
28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 

















Wilhelmina* Steinar* Akseli* Mirella* Akseli Marika* Bor 10015 Avetron 
SATO (kg/ha) 
HLP (kg) 
Kauran lajikekokeet 2014 – pituus ja lako 














Wilhelmina* Steinar* Akseli* Mirella* Akseli Marika* Bor 10015 Avetron 
PITUUS (cm) 
LAKO (%) 
* = Kehitystä rehuviljan tuotantoon –hanke (KERE) Sato kasvaa 
Kauran lajikekokeet 2014 – TJP ja valkuainen 


















Wilhelmina* Steinar* Akseli* Mirella* Akseli Marika* Bor 10015 Avetron 
TJP (g) 
VALK (%) 
* = Kehitystä rehuviljan tuotantoon –hanke (KERE) Sato kasvaa 
1000 jyvän 
paino 
Kauran lajikekokeet 2014 – kasvuaika ja TLS 

















Wilhelmina* Steinar* Akseli* Mirella* Akseli Marika* Bor 10015 Avetron 
TLS (°C) 
KAIKA (pv) 
* = Kehitystä rehuviljan tuotantoon –hanke (KERE) Sato kasvaa 
KERE-hankkeen kaurakokeet 2012 – 2014 


















2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Mirella Steinar Marika Wilhelmiina Akseli 
HLP (kg) 
Vuonna 2012 puitiin kovien sateiden ja lakoutumisen vuoksi 




28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Kuva: Miika Hartikainen 
Vehnän lajikekokeet 2014 
Vehnän lajikekokeet 2014 
• Kehitystä rehuviljan tuotantoon (KERE) –hanke 
• 4 lajiketta 
• Virallinen kevätvehnän lajikekoe 
• 4 lajiketta 
• Kylvö 19.5.2014, lannoitus Pellon Y3 (23-3-8) 502 kg/ha (115-
15-40) 
• Ei tautitorjuntaa, ei korrensäädettä 
• Rikkakasvitorjunta 26.6.2014, Ariane S 2,0 l/ha 
• Puinnit 22. – 26.8.2014 
• Satotasot ja hlp:t vaatimattomia, sakoluvut pääasiassa hyviä 
• Paljon lehtilaikkutauteja 
28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Maalaji Multav. pH Ca K P Mg 
HtMr m 6,3 1090 88 15,8 69 
Vehnän lajikekokeet 2014 – sato ja hlp 
28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 






















Bor 09026 Kruunu Quarna* Bjarne* GN 04603 Anniina* Wappu Wappu* 
SATO (kg/ha) 
HLP (kg) 
Vehnän lajikekokeet 2014 – pituus ja lako 























Bor 09026 Kruunu Quarna* Bjarne* GN 04603 Anniina* Wappu Wappu* 
PITUUS (cm) 
LAKO (%) 
* = Kehitystä rehuviljan tuotantoon –hanke (KERE) Sato kasvaa 
Vehnän lajikekokeet 2014 – TJP ja valkuainen 




















Bor 09026 Kruunu Quarna* Bjarne* GN 04603 Anniina* Wappu Wappu* 
TJP (g) 
VALK (%) 
* = Kehitystä rehuviljan tuotantoon –hanke (KERE) Sato kasvaa 
1000 jyvän 
paino 
Vehnän lajikekokeet 2014 – kasvuaika ja TLS 















Bor 09026 Kruunu Quarna* Bjarne* GN 04603 Anniina* Wappu Wappu* 
TLS (°C) 
KAIKA (pv) 
* = Kehitystä rehuviljan tuotantoon –hanke (KERE) Sato kasvaa 
KERE-hankkeen vehnäkokeet 2012 – 2014  




















2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Wappu Quarna Bjarne Anniina 
HLP (kg) 
SATO (kg/ha) 
28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Kuva: Miika Hartikainen 
Syysviljakoe 2013-2014 
Syysviljat 2013-2014 
• KERE-hanke: syysohra, ruis, vehnä, ruisvehnä 
• Kylvö 4.9.2013, lannoitus Pellon Y6 (15-7-13) 202 kg/ha (30-
14-26) 
• Talvituhojen torjunta: 11.11.2013, Basso 1,25 l/ha 
• Erityisesti rukiilla talvituhot jäivät vähäisiksi 
• Kevätlannoitus 8.5.2014 
• Syysohra, ruis: Pellon Y4 402 kg/ha, S.salpietari 41 kg/ha (yht. 91-8-48) 
• Vehnä, ruisvehnä: Pellon Y4 402 kg/ha, S.salpietari 157 kg/ha (yht. 122-
8-50) 
• Rikkakasvitorjunta 23.5.2014, Ariane S 2,0 l/ha 
• Ei korrensäädettä, ei tautitorjuntaa satovuonna 




28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Maalaji Multav. pH Ca K P Mg 
KHt m 6,3 960 75 18,4 66 
Syysviljojen 2013-2014 talvituhot  















































































































Syysohra Ruisvehnä Ruis Syysvehnä 
TALVITUHO 
(%) 
Ruis ja syysvehnä 2013-2014 – sato ja hlp 


























Ruis ja syysvehnä 2013-2014 – pituus ja lako 





















Ruis ja syysvehnä 2013-2014 – TJP ja valkuainen 





















































Syysohra ja ruisvehnä 2013-2014 – sato ja hlp 
28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
 kt 
kt = 2-tahoinen 
 kt 
Syysohra ja ruisvehnä 2013-2014 – pituus 








Br 207-203 Lester Breunskylie Br 1390a27 Sequenz Mikado 
Syysohra Ruisvehnä 
PITUUS (cm) 
Ei lakoa millään lajikkeella 
 
Sato kasvaa 
Syysohra ja ruisvehnä 2013-2014 – TJP ja valk. 























28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Kuva: Miika Hartikainen 
Kaksitahoisen syysohran tähkä vertailussa kaksitahoisiin kevätohriin. 
28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Greening Effect –tautiainekoe 2014 
Kuva: Miika Hartikainen 
Greening Effect –tautiainekoe 2014 
• Tarkoitus selvittää kasvitautiaineiden (fungisidien) vaikutusta 
ohran kasvuaikaan 
• Lajikkeet: Voitto, Tiril ja Einar 
• Fungisidit: Proline 0,5 l//ha ja Acanto + Proline 0,25 + 0,25 l/ha 
• Kylvö 23.5.2014, lannoitus naudan lietelanta 26,8 tn/ha ja 
Suomensalpietari 171 kg/ha (yht. 104-12-97) 
• Rikkakasvitorjunta 25.6.2014, Ariane S 2,0 l/ha 
• Tautiainekäsittelyt: Voitto ja Tiril 8.7.2014, Einar 10.7.2014 
• Kasvunsääde 9.7.2014, Moddus M 0,2 l/ha 
• Puinnit 18.8. ja 25.8.2014 
28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Maalaji Multav. pH Ca K P Mg 
KHt erm 6,3 1600 81 16,7 110 
Greening Effect 2014 – sato ja hlp 













Aca+Pro Proline ei torj Aca+Pro Proline ei torj Aca+Pro Proline ei torj 




Greening Effect 2014 – pituus ja lako 















Aca+Pro Proline ei torj Aca+Pro Proline ei torj Aca+Pro Proline ei torj 




Greening Effect 2014 – valkuainen 








Aca+Pro Proline ei torj Aca+Pro Proline ei torj Aca+Pro Proline ei torj 
Einar Tiril Voitto 
Greening Effect 2014 – kasvuaika ja TLS 















Aca+Pro Proline ei torj Aca+Pro Proline ei torj Aca+Pro Proline ei torj 
Einar Tiril Voitto 
KAIKA (pv) 
TLS (°C) 
Greening Effect 2014 – verkkolaikku 





Aca+Pro Proline ei torj Aca+Pro Proline ei torj Aca+Pro Proline ei torj 
Einar Tiril Voitto 
Verkkolaikun yleisyys karkealla asteikolla: 0 = ei yhtään, 1 = vähän,  
2 = jonkin verran, 3 = paljon 
28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Boorilannoituskoe 2014 
Kuva: Miika Hartikainen 
Boorilannoituskoe 2014 
• Tarkoitus selvittää boorin merkitystä ohran hivenravinteena 
• Puutosoireina esim. vaaleat lehdet ja kasvupisteiden kuolema 
• Tärkeänä pidetty hivenravinne satopotentiaalin kannalta, sillä vaikuttaa 
esim. kukintaan 
• Kylvö: 22.5.2014 Brage-ohra, lannoitus booritason mukaan, 
kaikilla NPK: 100-0-70: 
• Boori 0: 0 g B/ha (YaraBela Axan + kaliumsuola) 
• Boori 1: 74 g B/ha (Suomensalpietari + kaliumsuola) 
• Boori 2: 228 g B/ha (YaraMila NK2 + kaliumsuola) 
• Boori 3: 478 g B/ha (YaraMila NK2 + kaliumsuola + YaraVita Bortrac) 
• Muita ravinnepuutoksia pyrittiin eliminoimaan dolomiittikalkilla 
ja YaraVita Mantracilla 
 
28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Maalaji Multav. pH Ca K P Mg 
hkKHt rm 6,8 1370 41 28,6 66 
Boorilannoituskoe 2014 
• Rikkakasvitorjunta 25.6.2014, Classic 50 SX 20 g/ha 
• Kasvunsääde 9.7.2014, Moddus M 0,2 l/ha 
• Puinti 18.8.2014 
 
• Kasvustosta teetettiin Yara MegaLab –kasvustoanalyysit 
kasvukauden aikana 
• 1. näyte 17.6.2014: booritasoilla 0 ja 1 boorista ilmeni puutetta 
• 2. näyte 1.7.2014: ei puutosta 
• Boorilannoituksen määrä näytti hieman nostavan satoa, mutta 
suurin vaikutus sillä oli kasvuston pituuteen 
• Vähäboorisemmalla/korkeamman pH:n kasvupaikalla 
merkitys voisi olla suurempi 
28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Boorilannoituskoe 2014 – sato ja hlp 














Boori 0 Boori 1 Boori 2 Boori 3 
SATO (kg/ha) 
HLP (kg) 
0 g B/ha 74 g B/ha 228 g B/ha 478 g B/ha 
Boorilannoituskoe 2014 – lako ja pituus 












Boori 0 Boori 1 Boori 2 Boori 3 
PITUUS (cm) 
Ei lakoa millään lannoitustasolla 
0 g B/ha 74 g B/ha 228 g B/ha 478 g B/ha 
Boorilannoituskoe 2014 – TJP ja valkuainen 



















28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Kuva: Miika Hartikainen 
Kevätrypsikokeet 2014 
Virallinen lajikekoe ja KERE-hankkeen koe 
2014 
• Kehitystä rehuviljan tuotantoon (KERE) –hanke 
• 2 lajiketta (Clamox käsitellyn Aurea CL:n vertailu Cordeliaan) 
• Virallinen kevätrypsin lajikekoe 
• 6 lajiketta 
• Kylvö 21.5.2014, lannoitus Pellon Y4 (20-2-12) 557 kg/ha + 
Kalisuola 50 kg (yht. 111-11-92) 
• Rikkakasvitorjunta viralliselta 26.6.2014, Galera 0,3 l/ha 
• Clamox -rikka-aine hankekokeen Aurea CL:lle 26.6.2014 
• Aiheutti vioitusta seuraavana viileänä yönä 
• Kolme tuholaistorjuntaa Avaunt ja Karate Zeon 
• 12.6., 30.6. ja 8.7.2014 
• Puinnit 1.9. – 22.9.2014 
 
28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Maalaji Multav. pH Ca K P Mg 
hkKHt rm 6,8 1370 41 28,6 66 
28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Kuva: Miika Hartikainen 
30.6.2014. Clamox-käsittelyn jälkeen vioittunutta Aurea CL -rypsiä. 
Vioituksen vaikutus satoon jäi kuitenkin vähäiseksi. 
Kevätrypsikokeet 2014 – sato 










SC 3308 Bor 11082 Cordelia Bor 11054 SW Petita Bor 12103 Aurea CL* Cordelia* 
* = Kehitystä rehuviljan tuotantoon –hanke (KERE), tulokset ei suoraan verrattavissa virallisen kokeen 
kanssa (erilaiset koejärjestelyt) 
kg/ha 
Ei rikkatorjuntaa Satotulokset 9 %:n kosteudessa 
28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Syysrapsikoe 2013-2014 
Kuva: Miika Hartikainen 
Syysrapsikoe 2013-2014 
• Tarkoitus testata syysrapsin menestymismahdollisuuksia 
Pohjois-Pohjanmaalla 
• 7-8 aarin havaintoalue, ei varsinaisia koeruutuja 
• Lajikkeena Pioneer Maximus 06 (PR44D06) 
• Kaksi typen perustamislannoitustasoa, 30 ja 60 kg 
• Talvehtimisedellytykset:  
• lämpösummaa 450 vrkastetta ennen talvea 
• 8-8-8 –sääntö 
• Talvehti jopa odotettua paremmin 
• Tuholaisia paljon satovuonna 
• Puinti 1.9.2014 
 
28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Maalaji Multav. pH Ca K P Mg 
KHt rm 6,1 1330 73 15,0 150 
Syysrapsista kattavampi esitys: 
Hartikainen, M. Syysrapsia Ruukissa. 
http://www.mtt.fi/ruukki 
28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Kuva: Miika Hartikainen 
Syysrapsin puintia 1.9.2014. 
Syysrapsin 2013-2014 satotulokset 
• Puintiajankohtaan kasvustossa oli jo merkittäviä lintutuhoja 
• Sato perustamislannoitustasoittain: 
• N60 (60 kg N/ha): 2948 kg/ha 
• N30 (30 kg N/ha): 2784 kg/ha 
• Keskisato: 2866 kg/ha 
 



















N60 N30 KESKISATO 
SATO (kg/ha) 
ÖLJY (%) 
  N60 N30 
Valk. (%)   21,0 20,9 
Lehtivihr. (mg/kg) 13,7 20,9 
Roskat (%)  1,64 2,28  
(Kaikki satotulokset 9 %:n kosteudessa) 
28.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Kuva: Miika Hartikainen 
Syysrapsikoe 2014-2015. Perustettu 15.7.2014, kuva 
7.8.2014. 
MTT yhdistyy Metsäntutkimuslaitos Metlan, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n ja Maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastopalveluiden kanssa Luonnonvarakeskukseksi 
1.1.2015. www.luonnonvarakeskus.fi 
 
MTT Ruukin tutkimustuloksia: www.mtt.fi/ruukki 
